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OBJECTIUS I HIPÒTESIS DE LA RECERCA
PROPÒSIT
Inspirar línies de recerca al voltant de la construcció del cos femení a l’Edat
Moderna sobre la base dels documents dels que disposa el fons antic de la UB.
Soscavar el discurs normatiu sobre la sexualitat y el cos de les dones partint de
la perspectiva de gènere i els feminismes.
PREMISSA
La creació del cos ideològic femení serveix com a mecanisme per a la
(re)producció de l'ordre social.
CONTEXT HISTÒRIC
Expansió política i econòmica europea: conquesta de les Amèriques -esclavització i
extermini d’essers humans i cultures-, el desplegament de l’Estat Modern, els
conflictes religiosos i els nous paradigmes científics.
PROPOSTA FEMINISME
En el marc de la reacció contra el cos i la voluptuositat renaixentista i contra la 
sexualitat i sabers de l'Edat mitjana,  s’assenyala que aquesta ofensiva té com a 
centre el cos de les dones
MARC TEÒRIC I METODOLOGIA
ESTUDIS DE GÈNERE I FEMINISME
vestimenta, dones a la Monarquia Hispànica i Catalunya 
METODOLOGIA
els discursos normatius sobre el cos de les dones i documents on es plasmen
aquests discursos: tractats morals i religiosos, controvèrsies teològiques i
eclesiàstiques, sermonaris, teologia moral, tractats mèdics o manuals confessió.
PARAULES CLAU
moral i vida quotidiana, indumentària, honor, educació moral, dret i ètica,
bruixeria, sexualitat dones, virtut, vida cristiana, higiene o vicis.
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